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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ В ПОРОЖНИННИХ 
ЦИЛІНДРАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСАХ НАПЛАВЛЕННЯ 
ЇХ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ 
 
Задачі математичного моделювання процесів, які протікають при наплавленні 
робочої поверхні порожнинних циліндрів з метою відновлювання експлуатаційних 
властивостей (наприклад роликів МБЛЗ) є надзвичайно складні. В зв’язку з цим бажано 
розробити інженерні методики, які б з достатньою для практики точністю дозволяли 
моделювати теплові процеси при таких технологічних операціях. 
Розглядається задача теплопровідності для порожнинного циліндра довжиною l2  
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Розв’язок задачі шукається у вигляді розкладу за власними 
функціями задачі по z  у вигляді   
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 Отримана крайова задача розв’язується числовим способом, 
запропонованим в роботі [1]. 
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